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1．lntroduction：
1．O　IBP　Mission　Statement
The　International　Business　Program　at　the　School　of　Business　Administration　aims　to
contribute　to　improving　the　quality　of　learning　experiences　of　participating　School　of　Business
Administration　students　by　providing　opportunities　to　deepen　cultural　understanding　using
English．　Through　the　IBP　program，　students　from　Meiji　and　overseas　institutions　wil1　be　able
to　broaden　their　vision　by　interacting　among七hemselves　and　with　lecturers．　They　will　be　able
to　enhance　their　ability　to　communicate　their　ideas　and　learn　to　appreciate　cultural　differences，
qualities　considered　to　be　essential　to　become　effective　international　business　managers　in　the
future．1）
1．120041BP　Activities
The　20041nternational　Business　Program　of　the　School　of　Business　Administration　at　Meiji
University　continued　with　the　two　main　programs　started　in　2002．　They　are：
（1）The　Overseas　lnternational　Business　Program　for　lnternational　Students（0－IBP）
The　rationale　for　starting　the　O－IBP　program　was　to　give　our　students　new　opportunities　to
broaden七heir　vision　by　interac七ing　wi七h　s七udents　from　overseas　institutions．　We　wanted　to
show　our　studellts　the　need　for　both（1＞ahigh　level　of　communicative　English（much　higher
than　many　students　who　have　never　communicated　with　foreigners　or　lived　overseas　realize）
and（2）abetter　understanding　of　foreign　culture　and　thinking．　Our　School　believes　these　are
prerequisites　for　Japanese　business　professionals　in　our　modern　global　age　and　the　programs
were　developed　because　the　administration　thought　that　the　School　should　take　the　lead　in
providing　our　students　special　opportunities　to　develop　their　knowledge　in　these　essential
areas．
（2）The　lnternational　Business　Program　for　Japanese　students（J－IBP）．
The　International　Business　Program　for　Japanese　students（J－IBP）is　designed　to　give　our
students　an　opportunity　to　study　business　English　at　private　and　public　institutions　overseas
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that　offer　the　following　necessary　program　components：（1）Abusiness　English／business
presentatlon　course　system；（2）Full　home　stay　for　the　entire　academic　period　for　all　students；
（3）Asafe　environment　for　students；（4）Achallce　to　experience　sports／extra－curricular
actlvlties．
皿．20040■IBP
2．O　The　20040・IBP（」une　7・June　25》had　the　following　academic　components：
（1）Aspecial　lecture　series　in　English　with　invited　speakers　offering　a　depth　of　experience　in
broad　areas　of　Japanese　business．
（2）Access　for　the　invited　foreign　students　to　selected　seminars　and　classes　of　the　School　of
Business　Administration．
（3）Business　field　trips　to　factories　with　innovative　assembly　lines　and　production　facilities．
（4）Tokyo　Excursion　and　Cultural　field　trips．
（5）Overnight　seminar　at　the　Meiji　Lake　Yamanaka　Seminar　House．
2・10verseas　participants
Name Educational　Institution Major Sex
1 Xueyan　WangMichigan　State　UniversityEconomics，　Statistics M
2 Ha　K．　Do University　of　California，　BerkeleyBusiness，　Molecular　Cell　BiologyF
3 Evgueni　BoitchoukUniversity　of　ToulouseInternational　ManagementM
4 Christopher　J．landracciaUniversity　of　ToulouseInternational　ManagementM
5 John　Minagawa－vebster Michigan　State　UniversityPackaging M
6 Nien－Chen　LinUniversity　of　TorontoFinance F
7 Chiara　Francescakos Milano　University Politics＆EconomicsF
8 Wei－Lun　HuangYQrk　University Business M9 Hoi　Tak　LeungUniversity　of　SydneyCommerce，　Law M
10Kenny　Ba　Dang　ThaiSan　Jose　State　UniversityManagement　Information　SystemsM
For　the　2004　program　100verseas　students　were　selec七ed　by　the　full　IBP　Commit七ee　from　21
applications　from　North　America，　Europe，　the　Middle　East　and　Asia．　The　requirements　to
apply　relnained　the　same　as　in　previous　programs．　The　successful　applicants　for七he　20040－
IBP　are　given　above：
The　participants　ranged　in　age　from　20　to　35　and　represented　six　nationalities（P．R．　China，
Russia，　U．S．A．，　Taiwan，　Italy，　Australia）coming　from　academic　institutions　in　five　countries
（US．A．，　France，　Italy，　Canada，　Australia），　Three　were　graduate　students　and　seven　were
undergraduate　students．　All　had　high　GPAs．　They　were　a　diverse　and　highly　motivated　group
of　international　students　with　a　wide　range　of　backgrounds　to　offer　our　School　of　Business
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Administration　participants．
2．2　School　of　Buslness　Adminlstration　partlcipants：
For　the　20040－IBP，　one　change　was　the　significant　increase　in　the　number　of　student　tutors，
students　who　accompanied　the　overseas　students　to　events　and　who　stayed　overnight　at　the
lodgings　with　them．　The　number　of　tutors　picked　was　31（5　freshmen，10　sophomores，13
juniors　and　3　seniors）．　The　number　of　School　of　Business　Administration　students　who
officially　registered　for　the　20040－IBP　was　73（15　freshmen，10　sophomores，42　juniors　arld　6
seniors）．　As　in　previous　O－IBP，　if　we　include　the　number　of　Meiji　students　who　interacted　with
the　O－IBP　overseas　students　in　open　seminars　and　classes，　the　total　numbers　are　considerably
higher．
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2．40．IBP　Iecture／Dlscussbn　series
SPECIAL、　LECTURE（1）
Topic：“Mono－Zukuri　Strategy　in　Digital　Era　of　Consumer　Electronics”
Time＆Date：12：30－14：00，　June　7th
Place：Room1073，　Liberty　Tower，　Surugadai　Campus
Lecturer：Mr．　Takayama，　Iwao　General　Manager，　Sony－Nakamura　Management　Institute，
Ltd．
SPECIAI．　LECTURE（2）
Topic：“Environmental　Poliey，　Japan’s　Experience”
Time＆Date：14：10－15：40，　June　14～「
Place：Room1093，　Liberty　Tower，　Surugadai　Campus
Lecturer：Professor　Matsuno，　Yu
SPECIAL　LECTURE（3）
Topic：“Manager　Remuneration－Linkage　with　Corporate　Performance　and　Share　Price”
Time＆Date：15：50－17：20，　June　14th
Place：Room1093，　Liberty　Tower，　Surugadai　Campus
Lecturer：Professor　Sakamoto，　Tsuneo
2．50pen　semhars　and　classes：In　order　to　facilitate　the　participating　teachers’preparations，
the　IBP　committee　designated　certain　foreign　IBP　students　to　attend　each　class．　The　following
School　of　Business　Admillistration　professors　opened　their　seminars　and　classes　to　O－IBP
students：Profs：Abe，E．；Abe，T．；Ii；Ikoma；Johnson；Kaku；Matsuno；Motohashi；Oishi；Ozeki；
Sakamoto；Satsuma；Suzui；Tsuji；Tsukamoto；Yamashita．
2．6　Business　fteld　trlps：O－IBP　and　Meiji　students　took　business　field　trips　to：
（1）Nissan　Oppama　factory（19　participallts）
（2）Nippon　Steel　Corporation　in　Kimitsu（25　participants）
In　both　field　trips，　the　foreign　students　and　our　students　who　had　signed　up　previously
traveled　by　chartered　bus　to　the　factories　along　with　selected　IBP　committee　members。
2．7Tokyo　Excursion：The　Tokyo　excursion　was　held　on　June　12（Saturday）together　with　Meiji
students　alld　the　O－IBP　participants．　The　purpose　of　the　one－day　program　was　to　observe　and
analyze　the　latest　Japanese　culture　and　business　in　terms　of“food”．　The　participants　browsed
popular　shops，　markets，　or“depachika”in　dowlltown　Tokyo　fieldworkers，　and　did　group
presentations　about　the　results　of　their　study　at　the　Yamanakako　seminar（32　participants）．
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2．8Meiji　Yamanaka　Seminar　House　Training　Camp：On　June　18～19（Fri．～Sat．＞the　O－IBP
students　and　Meiji　students（along　with　selected　IBP　comlnittee　members）went　by　chartered
bus　to　the　Yamanakako　Seminar　House．　The　training　camp　activities　included　an　international
business　case　study　and　small－group　and　general　discussions　on　problems　related　to　cultural
differences　as　well　as　presentations　by　the　groups　who　went　on　the　Tokyo　excursion．　On　the
way　to　the　Yamanak耳Seminar　House，　the　group　stopped　at　the　Edo－Tokyo　Open　Air
Architectural　Museum（25　participants）．
2．9Extra　activities　and　functions：there　were　an　Orientation　Session，　Welcoming　Ceremony
and　a　Farewell　Party　for　the　O－IBP　students　who　participated　in　the　program，　where　O－IBP
students　and　Meiji　tutors　received　certificates　of　completion　of　the　2004　lnternational　Business
Program．　In　addition　to　the　above　programs，　the　foreign　students　participated　almost　every
evening　in　activities　with　our　students，　going　out　and　experiencing　the　Japanese　student
lifestyle　in　Tokyo．　These　sessions　had　a　significant　impact　on　many　of　our　students，　as　in　an
informal　atmosphere　they　could　ask　questions　and　learn　about　foreign　university　lifestyle　and
culture．
皿．The　main　logistic　components　of　the　O・IBP　program　were　the　following：
3．O　Room　and　Board：The　School　of　Business　Administration　provided　the　foreign　J－IBP
students　with　expense－free　room　and　board．　The　foreign　students　stayed　at　the　YMCA　for　12
nights　and　at　the　National　Olympics　Memorial　Youth　Center　for　7　nights．
3．1Tutors：As　mentioned　earlier，　selected　studellts　were　assigned　to　be　voluntary　tutors（31　in
total＞．　The　voluntary　tutors　stayed　with　the　O－IBP　participants　and　helped　them　check　in　and
check　out　between　the　two　hotels　and　also　went　with　them　to　the　two　campuses　for　the　O－IBP
act1Vltles．
3．2Guidebook：Afull　guidebook　was　published　in　English　containing　the　complete　program，
as　well　as　important　information　about　Meiji　University，　Tokyo，　customs　and　manners　in
Japan，　transportation，　how　to　use　the　Olympic　Youth　Center，　what　to　do　in　medical
emergenCleS，　etC．
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爪7．2004」圏IBP
4．O　The　School　of　Business　Administration　has　recognized　two　schools　for　the　J・IBP：（1）the
private　Canadian　College　of　Business　and　Language（CCBL），　located　in　Vic七〇ria，　BC，　and（2）
Portland　State　University（PSU），　located　in　Portland，　Oregon．
J－IBP　dates　for　2004（Spring　2003　academic　year，　Summer　2004　academic　year）were　the
February，　March，　August　and　September　one－month　programs　at　CCBL　and　the　Spring　six－
week　program　at　PSU．　The　numbers　sent　are　as　follows：
Institution　　　　Program　　　　　No．　of　J－IBP　Meiji　students
CCBL　　　　　　　　　Feb．　　　　　　　　　　12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　March　　　　　　　　10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　August　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　September　　　　　　3
The　tuition　scholarship　winners　awarded　by　CCBL　for　the　Spring　Feb．／Mar．　programs　were
Suzuki，　Kunio（Feb．　program）and　Huang，　Yan（March　program）．2）
PSU Spring 5
Conclusion
　　　At　present，　the　School　of　Business　Admirlistration　has　recognized　the　value　of　the
International　Business　Program　for　Japanese　students（J－IBP）and　hopes七〇expand　both　the
number　of　participants　and　participating　institutions　in　future，　The　status　of　the　Overseas
International　Business　Program　for　lnternational　Studellts（0－IBP）is　presently　under　review
to　determine　if　a　way　can　be　found　to　reduce　the　amount　of　the　budget　it　requires　and　also
reduce　the　time　and　pressure　i七puts　on　the　office　staff　in　charge　of　the　O－IBP　program．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Footnotes
1）Mission　Statement　taken　from　20e2年度IBP報告書p．2
2）From　2003，　Canadian　College　of　Business　and　Language　has　offered　special　award　scholarships　for
participating　Meiji　School　of　Business　Administration　students，　availability　dependent　on　the　number
　of　students　apPlying．
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